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PROFILI IDEALI DI LAUREATI PER LAVORARE NEL TURISMO
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Obiettivo: Identificare i profili ideali di laureati per il comparto turistico, secondo gli albergatori dell’area metropolitana di Napoli
Progetto di ricerca ELECTUS (Education-for-Labor Elicited from Companies’ attitudes Towards University Studies) che coinvolge 10 università italiane
Periodo: giugno-dicembre 2016
Area geografica: città metropolitana di Napoli
Consistenza della popolazione: 717 alberghi 3, 4 e 5 stelle (fonte: SISTAN 2012)
Strutture contattate: 324 - Strutture intervistate: 87
Sistema di rilevazione: misto CAWI e CAPI
LA RILEVAZIONE
Sezione A: per 5 aree aziendali, l’intervistato è chiamato ad esprimere 
preferenze su 4 profili di laureati, candidati a ricoprire le posizioni; ogni profilo è 
costituito da una combinazione di 6 caratteristiche del candidato
Sezione B: caratteristiche del rispondente e dell’azienda
Sezione C: suggerimenti
IL QUESTIONARIO
L’individuazione dei profili ideali è fatta attraverso l’impiego della Choice-Based Conjoint.
L’intervistato esprime le preferenze scegliendo da insiemi di profili, piuttosto che dando punteggi o ordinando le scelte.
Questo approccio ricalca il processo logico di scelta che il datore di lavoro compie quando seleziona, tra diversi candidati disponibili sul mercato, quello che ritiene 
più adeguato alle proprie necessità
Ad ogni rilevazione, 4 profili sono estratti casualmente dall’insieme dei profili generato con un disegno sperimentale full profile fractional random design in modo da 
garantire tre caratteristiche: Minimo Overlap, Bilanciamento dei livelli, Ortogonalità
I dati sono analizzati con il pacchetto Conjoint di R
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CONJOINT ANALYSIS:  I PROFILI IDEALI DI LAUREATI NEL COMPARTO ALBERGHIERO
I PROFILI IDEALI DI LAUREATI PER LE DIVERSE AREEUTILITÀ DELLE CARATTERISTICHE NEI PROFILI
POSITIVA INDIFFERENTE NEGATIVAUTILITÀ
• Alcuni corsi di studi risultano particolarmente allettanti (Economia, Turismo), altri invece 
hanno scarso appeal qualunque sia il ruolo considerato (Legge, Scienze Politiche, Lingue, 
Filosofia)
• Il dottorato assume un’utilità negativa in tutti i profili
• Il voto di laurea assume importanza solo in profili con maggiore specializzazione
• La conoscenza dell’inglese, in modo fluente o meno, appare essere un prerequisito qualunque 
sia il profilo cercato
• Non aver fatto alcun tirocinio o esperienza lavorativa è un elemento fortemente penalizzante 
in tutti i profili
• La disponibilità a trasferte non gioca un ruolo determinante 
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